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La presente investigación tiene como propósito determinar la influencia del Programa Escuela 
para Padres en la Orientación de la sexualidad de los niños del segundo grado de la I.E. 81700 
Víctor Raúl Haya De La Torre – Virú, 2016. 
Para este estudio se seleccionó una muestra  constituida por  40 padres de familia con 
características homogéneas, siendo 20 padres de familia  de la sección A y 20 padres de familia  
de la sección D. 
El tipo de investigación es Cuasi experimental, siendo dos  grupo experimental  y grupo control 
con Pre y Post Test. Siendo el  grupo experimental la sección A y el grupo control la sección 
D.  Después de  haber aplicado  el Programa de  Escuela para Padres, los resultados 
evidencian que los padres de familia  del segundo grado de la Institución Educativa 81700 



























This research aims to determine the influence of the School Program Parents Orientation 
sexuality of children in the second grade S.I. 81700 Victor Raul Haya de la Torre - Viru, 2016. 
 For this study, a sample of 40 parents with similar characteristics were selecte2od, 20 parents 
of section 20 where A and parents of section D.  
The research is quasi experimenta, being two experimental group and control group pre and 
post test As the experimental section A and the control group Section D. After applying the 
Parent School Program, the results show that parents of second grade of School 81700 Victor 
Raul Haya de la Torre - Viru , improved significantly in the orientation of sexuality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
